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تصور مقترح لتسويق البحوث التطبيقية في الكليات العلمية والتطبيقية 
بالجامعات اليمنية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته
الملخص:
هدفت هذه الدرا�سة اإلى تقديم ت�سور يت�سمن مجموعة من العنا�سر والآليات المقترحة لت�سويق البحوث 
التطبيقي��ة في الجامعات اليمنية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته، من خلال تقييم مدى الهتمام بت�سويق 
البح��وث التطبيقية وتوظيفها لخدم��ة وتنمية المجتمع في الكليات العلمي��ة والتطبيقية بالجامعات اليمنية، 
واأبرز المعوقات في هذا الجانب من وجهة نظر مفردات عينة الدرا�سة. وت�سمنت عينة الدرا�سة (782) مفردة 
م��ن اأع�س��اء هيئة التدري�ض والباحث��ن بالكليات العلمية والتطبيقية في بع�ض الجامع��ات اليمنية الحكومية، 
ومراك��ز الأبح��اث التابعة له��ذه الكليات، واعتمد الباحثان في معالجة م�س��كلة الدرا�س��ة على المنهج الو�س��في 
التحليلي، وتم جمع البيانات الأولية المتعلقة بالدرا�س��ة من خلال ا�س��تمارة ا�ستبيان تم توجيهها اإلى مفردات 
عينة الدرا�س��ة، وا�س��تخدم الباحثان بع�ض الأ�س��اليب الإح�سائية المنا�س��بة لتحليل بيانات الدرا�سة واختبار 
فر�سياتها. وخل�ست الدرا�سة اإلى نتائج عديدة اأبرزها: �سعف اهتمام الكليات العلمية والتطبيقية بالجامعات 
اليمني��ة بت�س��ويق البح��وث العلمي��ة التطبيقي��ة وتوظيفها لخدم��ة المجتم��ع وتنميته، ووجود ع��دة معوقات 
تح��ول دون فاعلي��ة ت�س��ويق البحوث العلمية التطبيقي��ة في الجامعات اليمنية من وجه��ة نظر مفردات عينة 
الدرا�س��ة،كما اأظهرت نتائج الدرا�س��ة اإدراك مف��ردات العينة بدرجة مرتفعة لأهمية ودور الت�س��ويق الفعال 
للبح��وث العلمية والتطبيقية بالجامعات اليمنية في تعزيز دور واإ�س��هام هذه الجامع��ات والبحوث التطبيقية 
في خدم��ة المجتم��ع وتنميته، بالإ�س��افة اإلى عدم وجود ف��روق ذات دللة اإح�س��ائية في تقييم مفردات عينة 
الدرا�س��ة لمدى اهتمام الكليات العلمية والتطبيقية في الجامعات الحكومية اليمنية بت�س��ويق البحوث العلمية 
والتطبيقية تعزى لمتغيرات (النوع، والدرجة العلمية، والكلية العلمية والتطبيقية) لإفراد العينة، وخل�ست 
الدرا�س��ة اإلى تق��ديم ت�س��ور مقترح لت�س��ويق البحوث التطبيقي��ة في الجامعات اليمنية يت�س��من مجموعة من 
العنا�سر والآليات المقترحة، وتقديم تو�سيات مقترحة باأهم المتطلبات اللازمة لنجاح تطبيق الت�سور المقترح 
في الواقع العملي في �سوء نتائج واأهداف الدرا�سة. 
الكلمات المفتاحية: الكليات العلمية والتطبيقية، البحوث التطبيقية، ت�سويق البحث العلمي.
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A Proposal for Marketing Applied Research in Science and 
Applied Colleges at the Yemeni Universities and Using it in 
Community Service and Development
Abstract
This study aimed to propose a set of elements and mechanisms of 
marketing applied research in the Yemeni universities and ways of using such 
research to support community development. This can be done by assessing 
the extent of interest in the marketing of applied research and making use 
of them to serve and community development in the science and applied 
colleges at the Yemeni government universities, and determining the main 
obstacles in this regard from the point of view the study sample. The study 
sample included (287) individuals selected from teachers and researchers at 
the science and applied colleges in some Yemeni government universities, 
and research centers affiliated to them. The researchers adopted the 
descriptive and analytical approach, and designed a questionnaire to gather 
primary data from the study sample. The researchers used some appropriate 
statistical methods to analyze the study data and test hypotheses. The study 
results showed that g science and applied colleges in the Yemeni universities 
do not pay enough attention to marketing applied scientific research, and to 
using such research in community service and development. The participants 
of the study indicated the presence of many obstacles to marketing of applied 
scientific research in the Yemeni universities. The results also showed that 
there were no statistically significant differences in the assessments of the 
study sample regarding the lack of attention paid by scientific and applied 
colleges in the Yemeni public universities to marketing of their scientific 
and applied research due to these variables (type, academic degree, and 
applied colleges) of the study sample individuals. The study concluded by 
providing a proposal covering some elements and mechanisms to be used 
for marketing applied researches of the science and applied colleges at the 
Yemeni Universities and to use them in community service and development. 
It also provided recommendations regarding the requirements of successful 
implementation for this proposal in practice.
Keywords: Science and Applied Colleges, Applied Research, Marketing 
Research.
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المقدمة:
يعد البحث العلمي من اأهم الوظائف الأ�سا�س��ية للجامعات، بل اإنه يحتل المرتبة الثانية في الأهمية بعد 
التعليم الأكاديمي، وهو عن�س��ر مهم وحيوي في حياتها كموؤ�س�س��ات علمية وفكرية، حيث اإنه من اأهم المقايي�ض 
الدالة على الدور القيادي للجامعات في المجالت العلمية والمعرفية، بل اإن �س��معة الجامعات ومكانتها ترتبط 
اإلى حد كبير بالأبحاث العلمية التي تنتجها وتن�س��رها، ومدى اإ�س��هامها في خدمة وتنمية المجتمع (الده�سان، 
0102). 
وي�سير حمدي (5102) اإلى اأن البحث العلمي من اأجل التنمية ل ياأتي وليد فكر ذاتي واإنما يجب اأن ينبع 
م��ن حاج��ة المجتمع، ولبد للجامعة اأن تعم��ل جاهدة على اأن تتبنى ا�س��تراتيجية البحث العلمي لدفع عجلة 
التنمية في مجتمعاتها والعتماد على تفكير المجتمع العلمي ذاته في حل الم�س��اكل الخا�س��ة به لتنمية المجتمع 
وخدمت��ه، ولك��ي تتمك��ن الجامعة من القي��ام بدورها في هذا التجاه فاإنه لبد من خلق مجال ات�س��ال مبا�س��ر 
بينه��ا وبن الم�س��تفيد وبينها وبن الم�س��تويات الأعلى للتخطي��ط والبحث مثل مراكز البح��وث واأجهزة الإنتاج 
والخدمات على م�ستوى اإقليمها.
ول �س��ك اأن تعزي��ز ق��درة الجامع��ات في ا�س��تثمار اإنتاجه��ا البحث��ي لخدمة الجامع��ة والمجتم��ع، وتعزيز 
علاقتها البحثية بموؤ�س�سات المجتمع الم�ستفيدة من هذه البحوث يتطلب اتباع اأ�ساليب واآليات حديثة ومتطورة 
في الت�س��ويق الفعال لم�س��اريع البح��وث التطبيقية لتلائ��م احتياجات ومتطلبات موؤ�س�س��ات المجتمع الم�س��تفيدة 
منه��ا، فالت�س��ويق الي��وم لم يع��د حكرًا عل��ى منظم��ات الأعمال ال�س��ناعية والتجارية، بل اأ�س��بح مج��اًل مهمًا 
لموؤ�س�س��ات التعليم العالي، حيث ي�س��ير تقرير �س��ادر من موؤ�س�س��ة هنوفر للاأبح��اث (,hcraeseR revonaH 
3 ,6102) اإلى اأن الجامع��ات الي��وم تعم��ل في بيئة �س��ديدة التغيير بفع��ل التطور الهائل في مج��ال تكنولوجيا 
المعلومات والت�س��الت وتكنولوجي��ا التعليم والبحث العلم��ي، وتنامي اأعداد الموؤ�س�س��ات التعليمية والبحثية، 
وتطور احتياجات ومتطلبات �سوق العمل، واأ�سبحت العديد من الجامعات العالمية اليوم ت�سوق لنف�سها كعلامة 
(dnarB) متميزة في مجالت علمية وبحثية محددة، وت�س��تعن بع�ض هذه الجامعات بخبراء ومتخ�س�س��ن 
في مجال الت�سويق لم�ساعدتها في تعزيز ون�سر علامتها وو�سع خطط ا�ستراتيجية وتبني اأ�ساليب فعالة لت�سويق 
برامجها ونتاجها من البحوث العلمية والتطبيقية. 
مشكلة الدراسة:
اأظهرت نتائج بع�ض الدرا�س��ات التي تناولت مو�س��وع البحث العلمي بالجامعات اليمنية ومنها درا�سات كل 
من: ال�س��وفي (3002)، الهادي (3991)، العبيدي (4002) والعريقي (0102) وجود ق�س��ور في مجال البحث 
العلم��ي التطبيق��ي في ه��ذه الجامعات، وانقطاع ال�س��لة بن البحث العلم��ي واحتياجات التنمية القت�س��ادية 
والجتماعية في اليمن.
وبالرغ��م من تنامي عدد الموؤ�س�س��ات البحثي��ة في اليمن التي يمكن اأن ترفد المجتم��ع بالعديد من البحوث 
العلمية والتطبيقية وتنامي عدد الموؤ�س�س��ات العامة والخا�س��ة في المجتمع التي يمكن اأن ت�ستفيد من مخرجات 
هذه البحوث في تطوير اأدائها وحل م�س��كلاتها المتعددة باأ�س��لوب علمي دقيق؛ فاإن العلاقة بن هذه الموؤ�س�س��ات 
البحثية وموؤ�س�س��ات المجتمع الم�س��تفيدة منها ما تزال �سعيفة ودون الم�ستوى المطلوب، ل�سيما في مجال البحوث 
التطبيقية، ووفقًا لما �سبق فاإن الم�سكلة التي ت�سعى هذه الدرا�سة اإلى معالجتها تكمن في كيفية تفعيل دور البحث 
العلمي التطبيقي بالجامعات اليمنية في خدمة المجتمع وتنميته، وتعزيز علاقة ال�س��راكة البحثية بن هذه 
الجامعات (كجهات منتجة) للبحوث التطبيقية وموؤ�س�س��ات المجتمع العامة والخا�س��ة (كجهات م�ستفيدة) من 
نتائج هذه البحوث، وذلك من خلال الت�سويق الفعال لهذه البحوث وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته. 
ويمكن تحديد م�سكلة الدرا�سة في ال�سوؤال الرئي�ض الآتي:
•	 ما الآليات والمتطلبات المقترحة لت�سويق البحوث التطبيقية في الكليات العلمية والتطبيقية بالجامعات 
اليمنية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته؟
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أهمية الدراسة:
تاأتي اأهمية هذه الدرا�سة من اأهمية التجاه العالمي لر�سالة الجامعات اليوم الذي يجب اأن يتمحور حول 
الخ��روج من نطاق التركيز على حفظ المعرفة ون�س��رها ع��ن طريق التدري�ض والبح��وث الأكاديمية اإلى مجال 
اأرحب يتيح للبحث العلمي الجامعي الم�ساركة في التنمية القت�سادية والجتماعية والتطوير ال�سناعي ودفع 
عجلة النمو والتقدم القت�سادي في المجتمع اإلى الأمام، حيث اأ�سبح البحُث العلمي التطبيقي الذي ي�سارك في 
حل الم�ساكل التي ت�سادفها الموؤ�س�سات ال�سناعية، ركيزة ومنطلقًا لكل تطور �سناعي وتقدم اقت�سادي في الدول 
المتقدمة، بل واأ�سحى ن�ساطًا من الأن�سطة القت�سادية، ويوؤدي دورًا كبيرًا ومهمًا في تقدم ال�سناعة والقت�ساد 
ونموهما. 
كما تاأتي اأهمية هذه الدرا�س��ة من كونها تتناول مو�سوع ت�سويق البحوث العلمية التطبيقية الذي ي�سكل 
عامل مهمًا في تعزيز قدرة الجامعات اليمنية في ا�س��تثمار وتوظيف نتاج اأبحاثها التطبيقية لخدمتها وخدمة 
وتنمية مجتمعها، بالإ�س��افة اإلى كون هذه الدرا�س��ة من الدرا�س��ات القليلة والنادرة في هذا المجال ل�س��يما في 
البيئة اليمنية مما يتيح المجال لأبحاث ودرا�سات م�ستقبلية اأكثر عمقًا وتف�سيًلا في هذا المجال.
أهداف الدراسة:
ته��دف هذه الدرا�س��ة ب�س��كل اأ�سا�س��ي اإلى تقديم ت�س��ور مقترح لت�س��ويق البحوث العلمي��ة التطبيقية في 
الكلي��ات العلمية والتطبيقية بالجامعات اليمنية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته، ويت�س��من مجموعة من 
العنا�سر والآليات، وذلك من خلال ما ياأتي:
-  تقيي��م مدى الهتمام بت�س��ويق البحوث التطبيقية في الكليات العلمي��ة والتطبيقية بالجامعات اليمنية، 
وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته، من وجهة نظر مفردات عينة الدرا�سة.
-  تحدي��د م��دى اإدراك مف��ردات عينة الدرا�س��ة لأهمية ت�س��ويق البح��وث التطبيقية في الكلي��ات العلمية 
والتطبيقية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته، واأبرز المعوقات في هذا الجانب من وجهة نظرهم.
-  و�س��ع تو�س��يات ت�س��منت المتطلبات الأ�سا�س��ية لنجاح عملية ت�س��ويق البح��وث التطبيقي��ة في الجامعات 
اليمني��ة وتطبي��ق الت�س��ور المقترح في الواقع العملي، في �س��وء نتائج الدرا�س��ة الميدانية وعنا�س��ر واآليات 
الت�سور المقترح.
أسئلة الدراسة:
1.  ما مدى اهتمام الكليات العلمية والتطبيقية في الجامعات اليمنية بت�س��ويق م�س��اريع البحوث التطبيقية 
وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته.
2.  ه��ل يختلف مدى اهتم��ام الكليات العلمي��ة والتطبيقية في الجامعات اليمنية بت�س��ويق م�س��اريع البحوث 
التطبيقية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته باختلاف الخ�س��ائ�ض الديموغرافية والوظيفية لمفردات 
العينة ( النوع، الدرجة العلمية، الكلية)؟ 
3.  م��ا م��دى اأهمية ت�س��ويق البح��وث العلمي��ة التطبيقي��ة بالجامع��ات اليمنية في تعزي��ز دور واإ�س��هام هذه 
الجامعات والبحوث التطبيقية في خدمة المجتمع وتنميته؟
4.  ما اأبرز معوقات ت�سويق البحوث التطبيقية في الكليات العلمية والتطبيقية بالجامعات اليمنية؟
حدود الدراسة:
اقت�سرت الدرا�سة في حدودها المو�سوعية على مو�سوع ت�سويق البحوث العلمية التطبيقية في الجامعات، 
واآلي��ات ومتطلب��ات ت�س��ويقها، وبالتالي لم تتعر�ض الدرا�س��ة لكثير م��ن الجوانب المتعلقة بالت�س��ويق عمومًا اأو 
الت�سويق للبرامج والخدمات الجامعية اإل بال�سكل الذي يخدم اأهداف هذه الدرا�سة.
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كم��ا رك��زت الدرا�س��ة في حدودها المكانية على الكلي��ات العلمية والتطبيقية في بع ��ض الجامعات اليمنية 
الحكومي��ة، وت�س��مل ه��ذه الكلي��ات (الهند�س��ة، والط��ب والعل��وم ال�س��حية، والعل��وم التطبيقية والحا�س��وب، 
والزراعة، والعلوم الإدارية) بالإ�سافة اإلى مراكز البحوث وخدمة المجتمع التابعة لهذه الكليات، وذلك ل�سلة 
ه��ذه الكليات والمراكز بم�س��اريع البح��وث التطبيقية اأكثر من غيرها م��ن كليات ومراكز الجامعات، بالإ�س��افة 
اإلى اأهمي��ة ودور مخرج��ات هذه الكليات والمراكز البحثية من البحوث العلمية والتطبيقية في خدمة المجتمع 
وتنميته.
مصطلحات الدراسة:
-  البح��ث العلمي التطبيق��ي: يمكن تعريف البحوث العلمي��ة التطبيقية اإجرائيًا في هذه الدرا�س��ة باأنها “ 
مجموعة الأن�سطة العلمية القائمة على ا�ستخدام النظريات في مجال العلوم التطبيقية المختلفة بهدف 
زيادة المعرفة العلمية، اأو التو�س��ل لمعارف وابتكارات جديدة توؤدى اإلى حل اأو معالجة م�س��اكل قائمة في 
المجتمع، وت�سهم في تنمية المجتمع وتقدمه (خ�سر، 1102، 5).
-  ت�سويق البحث العلمي التطبيقي: ويمكن تعريفه اإجرائيًا في هذه الدرا�سة باأنه: “مجموعة من الأن�سطة 
والآلي��ات الت�س��ويقية الت��ي تهدف م��ن خلالها الجامع��ات اأو الكلي��ات العلمية والتطبيقي��ة اإلى تخطيط 
وتطوي��ر البحوث العلمي��ة التطبيقية (كمنتجات)، وتحديد تكاليفها واأ�س��اليب توزيعها وترويجها وفقًا 
لحتياجات ومتطلبات الجهات الم�ستفيدة منها في المجتمع” (الق�سبي، 3002، 31).
الإطار النظري:
اأهمية ت�سويق البحوث العلمية التطبيقية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته: ӽ
يق��دم البح��ث العلمي التطبيقي في الجامعات معارف��ًا وطرقًا واأفكارًا جديدة يمكن توظيفها وال�س��تفادة 
منه��ا في خدم��ة وتنمي��ة المجتم��ع، فق��د يعطي منتج��ًا جدي��دًا اأو متج��ددًا اأو قد ي�س��تنبط خدم��ة جديدة اأو 
متج��ددة، بحي��ث يحق��ق ذلك المنت��ج اأو تلك الخدم��ة قيمة متميزة في ال�س��وق المحلي��ة اأو الدولي��ة توؤدي اإلى 
توظيف اليد العاملة وجني الأرباح وتعزيز التنمية وتحقيق ا�ستدامتها، ومن خلال خبرة توليد المعرفة عبر 
البحوث الأ�سا�س��ية والبحوث التطبيقية ت�س��تطيع الجامعات اأن ت�س��تجيب لمتطلبات الموؤ�س�سات ال�سناعية منها 
والخدمية، واأن تقدم اإليها الم�سورة التي تحتاجها وتحل م�ساكلها وتزيد من عطائها (خ�سر، 1102).
وي�سكل البحث التطبيقي ال�سلع الثالث في منظومة ال�سراكة المجتمعية، فهو يمثل قاعدة مثلث المنظومة، 
حي��ث يمثل حلقة الو�س��ل ب��ن القطاعات الإنتاجي��ة والجامعة بمراكزه��ا البحثية، ويرى فاي��د (0002) اأن 
البح��ث التطبيق��ي ي�س��كل الطلب الأول على ال�س��لع البحثي��ة المختلفة التي تعتبر المدخل الرئي�س��ي للن�س��اط 
العلمي الذي تمار�س��ه الموؤ�س�سات العلمية، واأن ا�س��تمرار طلب القطاعات الإنتاجية على البحث التطبيقي يمثل 
الحافز الأ�سا�ض في تطور المعارف البحثية وموا�سلتها، كما اأن العائد على ال�ستثمار في م�ساريع البحوث العلمية 
والتطبيقية يفوق اأ�سعاف ما ينفق عليها في كثير من الأحيان (�سعد الدين، 2002).
ويعتبر مجال البحوث التطبيقية ذات ال�س��بغة التقنية من اأهم اأوج�ه التعاون بن الجامعات والموؤ�س�سات 
القت�س��ادية في المجتمع، اإ�س���افة اإلى الأبحاث الخا�س���ة ب�س�لوك العاملن اأو الم�س��كلات الإدارية اأو التمويلية 
اأو الت�س��ويقية، وتزداد اأهمية وحاجة الجامعات اليمنية اإلى الت�س��ويق الفعال لأبحاثها العلمية التطبيقية 
المفيدة لموؤ�س�سات المجتمع الم�ستهدفة، وذلك لعدة اأ�سباب منها (العريقي، 0102):
1.  تنمي��ة م��وارد الجامع��ات الحكومي��ة وزي��ادة التمويل لم�س��اريعها واأبحاثها في ظ��ل تراجع اأو ع��دم كفاية 
التموي��ل الحكومي لهذه الجامعات في الع�س��ر الحدي��ث ومعاناتها من عجز م�س��تمر في ميزانيتها، مما حدا 
بها اإلى خ�سخ�س��ة بع�ض اأن�س��طتها وابتكار برامج جديدة مثل برنامج التعليم الموازي والنفقة الخا�س��ة 
بالعمل��ة الأجنبي��ة لجتذاب مزي��د من الطلبة واإن�س��اء مراك��ز للبح��وث والتدريب والتنمي��ة الإدارية 
والب�س��رية التابع��ة لها، وتت��ولى مهمة تقديم برامج ودورات متخ�س�س��ة للاأفراد والموؤ�س�س��ات في المجتمع 
مقابل مبالغ مالية محددة مما يجعلها بحاجة اإلى ت�سويق برامجها وخدماتها ب�سكل اأف�سل للم�ستفيدين 
من هذه الخدمات.
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2.  الحاج���ة اإلى توجيه الن�س��اط البحثي والعلمي في الجامعات نح��و المج�الت التطبيقية، وذلك من منطلق 
اأن التنمي�ة والتقدم القت�سادي والجتماعي يعتمدان على نتائج تلك البحوث العلمية. 
3.  الحاج��ة اإلى تفعي��ل اإ�س��هام الجامع��ات ب�س��ورة اأك��ثر فعالي��ة في تلبي��ة متطلب��ات التنمي��ة ال�س��ناعية 
والقت�سادية في المجتمع.
4.  افتقار الجامعات اليمنية للت�سويق الفعال لم�ساريع اأبحاثها التطبيقية قد يوؤدي اإلى جعل هذه الجامعات 
معزول��ة ع��ن متطلب��ات المجتم��ع وغير محقق��ة لدورها الفع��ال في نم��و المجتمع بالإ�س��افة اإلى ا�س��تمرار 
توج��ه القطاعات الإنتاجية في المجتمع للاعتم��اد على التقنية الأجنبية وما يترتب على ذلك من غياب 
الن�سجام بينها وبن الظروف القت�سادية والجتماعية ال�سائدة في المجتمع.
5.  اإقام��ة وتعزي��ز علاق��ة �س��راكة بحثي��ة فعالة ب��ن الجامع��ات اليمني��ة وموؤ�س�س��ات المجتم��ع الإنتاجية 
وال�س��تجابة لكيفي��ة تطبيق ونقل النتائج العلمي��ة لبتكار منتج جديد اأو تطوي��ر معلومة علمية باأقل 
التكاليف. 
6.  تح�سن وتطوير جودة البحوث العلمية التطبيقية، بحيث ت�سبح ملائمة لحتياجات ومتطلبات الجهات 
الم�ستفيدة منها في المجتمع.
7.  تح�س��ن الو�س��ع المادي والمعي�س��ي للباحثن في الموؤ�س�س��ات البحثية، من خلال ح�س��ولهم على م�سادر دخل 
اإ�سافية نتيجة ت�سويق بحوثهم التطبيقية لموؤ�س�سات المجتمع.
8.  اإحداث ترابط وتوا�سل بن قطاع الإنتاج والخدمات المتنوعة من جانب ومجتمع الباحثن بالجامعة من 
جانب اآخر، بحيث تكون البحوث مفيدة وهادفة لتحقيق تنمية في المجتمع مثل الدول المتقدمة.
9.  تعظي��م ال�س��تفادة م��ن البحوث العلمي��ة وبراءات الخ��تراع، وذلك بعم��ل نماذج تطبيقي��ة هادفة ذات 
جدوى اقت�سادية.
وي��رى فاي��د (0002) اأنه ل�س��مان تحقيق درجة مقبولة م��ن التكامل والتعاون بن الجامعات كموؤ�س�س��ات 
بحثية، والقطاعات الإنتاجية في المجتمع يجب اأن تقدم الجامعات ومراكز البحوث فيها منتجًا علميًا يتفق مع 
متطلب��ات القطاع��ات الإنتاجية، وفي المقابل يجب اأن تغير القطاعات الإنتاجية من نظرتها القا�س��رة لأهمية 
البح��ث العلمي ب�س��كل ع��ام، والبحث التطبيقي منه ب�س��كل خا�ض، وم��ا يحيط به من عوام��ل المخاطرة وعدم 
الثقة، واأن ت�س��جع ال�س��تثمار في��ه، واأن يعاد النظر في نظم الترقيات الأكاديمي��ة وتقييم اأداء الباحثن وفقًا 
لقدرتهم على الت�سال بمواقع العمل والإنتاج وتقديم حلول تطبيقية للم�سكلات التي تعتر�سها.
وفي ذات ال�س��ياق ي��رى الهن��دي (1102) اأن تعزيز ال�س��راكة البحثية بن الجامع��ات اأو الكليات العلمية 
والتطبيقية والموؤ�س�سات الإنتاجية في المجتمع يتطلب ابتكار الآلية المنا�سبة والفاعلة للا�ستفادة من مخرجات 
الأبح��اث العلمية في قطاع��ات الإنتاج، بل وتوجيه الأبحاث منذ البداية لخدم��ة هذه القطاعات، ويقترح في 
هذا ال�س��اأن زيادة الهتمام بالبحوث التطبيقية ذات العائد القت�س��ادي والجتماعي المبا�س��ر، واإن�س��اء هيئة 
لت�س��ويق الختراعات والبتكارات وم�س��اريع البحوث التطبيقية تركز على ا�س��تخدام الأ�س��اليب الت�سويقية 
الحديثة والفعالة في هذا المجال. 
تجارب ناجحة للاهتمام بت�سويق البحوث العلمية التطبيقية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته: ӽ
هن��اك العدي��د م��ن التج��ارب العالمية الناجح��ة في الهتم��ام بالبح��وث العلمي��ة التطبيقية وت�س��ويقها 
وتوجيهه��ا لخدم��ة المجتم��ع، نعر�ض منه��ا تجربتن رائدت��ن اإحداهما اأجنبي��ة والأخرى عربي��ة على النحو 
الآتي: 
1 - التجربة الأجنبية: في الوليات المتحدة الأمريكية يبرز دور الجامعة في ا�س��تثمار نتائج البحث العلمي 
في بع ��ض الجامع��ات الأمريكي��ة، وظهرت �س��يغة الجامعة ال�س��تثمارية في الوليات المتح��دة الأمريكية 
ل�سيما الجامعات التي ترتبط بمراكز تنمية التكنولوجيا اأو معاهد التكنولوجيا المتعددة، ومنها جامعة 
�س��تانفورد الت��ي تقع في منطق��ة وادي �س��يليكون في كاليفورني��ا، وجامعة نيوي��ورك، وجامع��ة اأريزونا في 
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توين�س��كي وجامعة تك�س��ا�ض في اأو�س��ن، وتقوم الجامعة ال�س��تثمارية با�س��تخدام التطبيقات والأبحاث 
الت��ي يكون الدافع اإليها وجود م�س��كلات معين��ة اأو نقل نتائج البحوث العلمية من الجامعة اإلى موؤ�س�س��ات 
وقطاع��ات الإنتاج، وا�س��تراك الجامع��ات في الوليات المتح��دة الأمريكية في نقل نتائ��ج البحوث العلمية 
وا�س��تثمارها ي��وؤدي اإلى تغي��يرات عديدة في الجامعة بما في ذلك الأ�س��كال التنظيمي��ة وجوانب التمويل 
وا�ستحداث دور جديد للجامعة تنتقيه لنف�سها (الق�سبي، 3002).
ولدف��ع ونق��ل البحوث العلمية ونتائجها اإلى ال�س��وق وا�س��تثمارها ب�س��رعة، ف��اإن بع�ض الجامع��ات في الوليات 
المتح��دة الأمريكية تق��وم بتنفيذ عدد من الأن�س��طة والبرامج الهادفة لت�س��ويق التكنولوجيا ونتائج البحوث 
العلمية للم�ستفيدين واأ�سحاب ال�ستثمارات، ومن اأبرزها ما ياأتي (الق�سبي،3002):
•	 اإن�س��اء مراكز داخل الجامعات ل ت�س��تهدف الربح لت�س��هيل ت�س��ويق نتائج البحث العلمي والتكنولوجي 
اإلى ال�سركات والم�سانع والموؤ�س�سات والهيئات والوزارات والإدارات المختلفة.
•	 اإن�ساء بيوت خبرة حول  الأن�سطة  البحثية والتكنولوجيا الجديدة والمتاح  لها براءات اختراع  لتي�سير 
ا�ستخدامها والح�سول منها على نتائج تحقق الجدوى القت�سادية منها، وتحفظ حقوق اأ�سحابها.
•	 قيام مراكز م�س��اعدة فنية للم�س��روعات ال�سغيرة لت�سهيل �سبط جودة الإنتاج وفتح الأ�سواق ودرا�سة 
الجدوى القت�سادية ل�سمان ا�ستمرار تلك الم�سروعات.
•	 ح�س��انة الجامعات للم�س��روعات وال�س��ناعات الجديدة بهدف معاونة الم�ستثمرين في تطوير �سركاتهم، 
حي��ث يوج��د الآن معظ��م تل��ك الم�س��روعات في حرم الجامع��ات وت�س��فر تلك الح�س��انة للم�س��روعات عن 
�سركات م�ستقرة وقابلة للنمو وترفع معدلت التنمية وتوفر فر�ض عمل جديدة.
وت�س��ع العدي��د م��ن الجامع��ات الأمريكية خططًا ت�س��ويقية ا�س��تراتيجية لت�س��ويق برامجها ونتاجه��ا العلمي 
والبحثي للم�س��تفيدين منها، فعلى �س��بيل المثال: ت�س��منت الخطة ال�س��تراتيجية للت�س��ويق لجامعة ويلاميت 
الأمريكية للاأعوام (5102 - 8102) مجموعة من العنا�سر والخطوات وال�ستراتيجيات والأ�ساليب الحديثة 
لت�س��ويق برامجه��ا وخدماته��ا ونتاجه��ا البحث��ي للم�س��تفيدين منها على الم�س��توى المحل��ي والإقليم��ي والعالمي 
(5102 ,ettemalliW).
2 - التجرب��ة العربية: في العراق تم اإن�س��اء ق�س��م خا�ض بالتن�س��يق والت�س��ويق العلمي تاب��ع لدائرة البحث 
والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومهمته الأ�سا�سية بناء ج�سور للتوا�سل بن الجامعات 
والمجتم��ع م��ن خ��لال توجي��ه البحث العلم��ي في تحقي��ق متطلبات المجتمع، ويت�س��من هذا الق�س��م �س��عبة 
متخ�س�س��ة بت�س��ويق النتاجات العلمية تهدف اإلى �س��ياغة الآلية الخا�س��ة بالت�س��ويق الأمثل للنتاجات 
العلمية التي ت�س��هم في خدمة المجتمع وتنميته، وت�س��م هذه ال�س��عبة ثلاث وحدات هي: وحدة ت�س��ويق 
ب��راءات الختراع والنتاج الحا�س��ل عل��ى الجوائز العالمي��ة والوطنية، ووحدة ت�س��ويق البحوث العلمية 
ور�س��ائل الماج�س��تير والدكتوراه وم�س��اريع تخرج طلبة ال�س��فوف المنتهية، ووحدة المتابعة ودعم ت�سويق 
النتاج��ات العلمية (الموق��ع الإلكتروني لوزارة التعلي��م العالي العراقي��ة، .ude.ddr.www//:ptth
5102/qi).
الدراسات السابقة:
اأ�س��فر البحث عن درا�س��ات �سابقة تناولت مو�سوع ت�س��ويق البحوث العلمية التطبيقية، عن وجود ندرة كبيرة 
في الدرا�س��ات التي تناولت هذا المو�س��وع – تحديدًا – ل�س��يما العربية منها، لكن هناك العديد من الدرا�س��ات 
التي تناولت مو�س��وع الت�س��ويق في الجامعات وموؤ�س�سات التعليم ب�سكل عام ومو�سوع ا�ستثمار وتوظيف البحوث 
العلمي��ة لخدم��ة المجتم��ع وتنميت��ه، واأهمي��ة تعزيز علاقة �س��راكة بحثية ب��ن الجامعات ومراك��ز الأبحاث 
التابعة لها وموؤ�س�سات المجتمع القت�سادية والإنتاجية والخدمية، ومن اأبرز هذه الدرا�سات:
درا�سة العتيبي (5102) وهدفت اإلى معرفة دور ت�سويق الخدمات الجامعية في تح�سن الُقدرة التناف�سية 
لجامعتي اأم القرى وجامعة الملك عبد العزيز في ال�سُّ عودية، واتبع الباحث المنهج الو�سفي الم�سحي في الدرا�سة، 
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الت��ي ت�س��منت عينة بلغ��ت (803) مفردة من اأع�س��اء هيئة التدري�ض بالجامعتن، وخل�س��ت الدرا�س��ة اإلى اأن 
ت�سويق الخدمات الجامعية البحثية في الجامعات ال�سعودية يتوفر بدرجة متو�سطة.
درا�س��ة زق��اي (5102) وهدف��ت اإلى ت�س��ليط ال�س��وء عل��ى واقع ت�س��ويق الخدم��ات الجامعي��ة من خلال 
التركيز على عنا�س��ر المزيج الت�س��ويقي لخدمات التعليم العالي واأثره في رفع م�س��توى جودة هذه الخدمات من 
وجهة نظر عينة الدرا�س��ة المكونة من (031) مفردة من طلاب اإحدى الكليات الجامعية في الجزائر، وخل�س��ت 
الدرا�سة اإلى وجود علاقة ارتباط قوية بن تطبيق عنا�سر المزيج الت�سويقي لخدمات التعليم العالي وجودة 
الخدمات التعليمية.
درا�س��ة مقري و�س��نة (5102) وهدفت اإلى البحث عن �س��بل دفع الم�س��اريع الريادية في الجزائر ودعمها 
من خلال اإيجاد الحلقة المفقودة بن الجامعات المنتجة للاأفكار المبدعة والموؤ�س�س��ات القت�سادية الباحثة عن 
�سبل النمو والندماج في القت�ساد العالمي وكيفية مواجهة المناف�سة ال�سر�سة لل�سركات العالمية التي ا�ستحوذت 
عل��ى الأ�س��واق المحلية بالعتماد المتزايد على البحث والتطوير، وخل�س��ت الدرا�س��ة اإلى تق��ديم اإطار مقترح 
لبناء خطة ت�س��ويقية للجامعات تت�س��من عدة محاور ا�س��تراتيجية لت�س��ويق مخرجات البحث العلمي كاآلية 
لدفع الم�ساريع البحثية الريادية في هذه الجامعات لخدمة الموؤ�س�سات القت�سادية في المجتمع.
درا�س��ة مق��دادي، ال�س��رايره وال�س��وره (2102) وهدف��ت اإلى تو�س��يح دور المعرف��ة ال�س��وقية في تحديد 
ال�ستراتيجيات التناف�سية للبرامج الأكاديمية وبيان مدى تحقق المزايا التناف�سية الناتجة عن تلك الخيارات 
للاإداري��ن والطلاب بتلك الجامعات، وطبقت الدرا�س��ة على عينة تكون��ت من (051) اإداريًا و(054) طالبًا تم 
اختياره��م من (7) جامعات اأردنية خا�س��ة بالعا�س��مة عمان، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى نتائج عدي��دة اأبرزها: 
زيادة اأهمية المعرفة ال�س��وقية من وجهة نظر الطلاب والإدارين لتحديد الخيار ال�س��تراتيجي التناف�س��ي في 
الجامعات الأردنية محل البحث. 
درا�س��ة فرغل��ي (1102) وهدفت اإلى معالجة اأوجه الق�س��ور الناتجة من زي��ادة الطلب الجتماعي على 
التعلي��م الجامع��ي باإيج��اد م��وارد تمويل ذات��ي للجامعة عن طريق ت�س��ويق خدماته��ا البحثية وال�ست�س��ارية 
والتعليمية التي بحاجة اإلى التوجه بالت�س��ويق ل الإنتاج، وتم تطبيق الدرا�س��ة على 541ع�س��وًا من اأع�س��اء 
هيئ��ة التدري���ض بالجامعات الم�س��رية (القاه��رة – المن�س��ورة – المنوفية – الإ�س��كندرية – اأ�س��يوط) بكليات 
(العل��وم – الهند�س��ة – التج��ارة – التربي��ة) و 53 ف��ردًا من رجال الأعمال في المناطق ال�س��ناعية بال�س��اد�ض 
من اأكتوبر والعا�س��ر من رم�س��ان والمدينة ال�سناعية باأ�سيوط، وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى نتائج عديدة اأبرزها اأن 
الجامعات الم�سرية تمتلك فر�سًا تناف�سية عديدة على كافة الم�ستويات الإقليمية والمحلية والعالمية، ولكنها لم 
ت�ستغل جيدا، حيث تفتقد الجامعات الم�سرية الكفاءات الإدارية والت�سويقية، وغياب ثقافة الفكر الت�سويقي 
لدى الأ�س��اتذة الأكاديمين نتيجة العتقادات الرا�س��خة لديهم باأن الموؤ�س�س��ات الجامعية ل تخ�س��ع للقوانن 
الت�سويقية التجارية. 
درا�سة خ�سر (1102) وهدفت اإلى اإلقاء ال�سوء على اأهمية ال�سراكة المجتمعية لدعم البحث والتطوير 
بالموؤ�س�سات البحثية وخدمة المجتمع من خلال تطوير الموؤ�س�سات القت�سادية ل�سيما ال�سغيرة والمتو�سطة منها 
الت��ي تمث��ل قطاًعا مهمًا في القت�س��اد الوطني، وتحديد اأه��م العقبات التي تواجه ال�س��راكة في مجال البحث 
العلمي، وخل�س��ت الدرا�س��ة اإلى تقديم اآلية ت�س��ويقية مقترحة لتحفيز الموؤ�س�س��ات ال�س��غيرة والمتو�سطة نحو 
ال�س��راكة مع الموؤ�س�س��ات البحثية في مجال البحث والتطوير، وتوجيه ا�س��تراتيجيات الموؤ�س�س��ات البحثية نحو 
الهتمام بال�سراكة مع القطاع الخا�ض.
درا�س��ة قندي��ل (9002) وهدف��ت اإلى اإلق��اء ال�س��وء عل��ى الإ�س��هامات الت��ي يمك��ن اأن تقدمه��ا المعرف��ة 
الت�س��ويقية في خلق قيمة اأعلى للم�س��تفيد من الخدمة البحثية، وكذلك و�سع اآلية لمتلاك الجامعة للقدرات 
الت�س��ويقية للح�س��ول على ميزة تناف�س��ية، وو�س��ع بع�ض الآليات العملية لإيجاد �س��راكة فعلية بن الجامعة 
والقطاع الخا�ض، بهدف اإ�سهامه في تحمل بع�ض تكاليف البحوث العلمية في الجامعة في �سوء تحديات الع�سر، 
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وتوظي��ف اإمكاني��ات وق��درات علم الت�س��ويق تج��اه البح��وث الأكاديمي��ة في مختلف التخ�س�س��ات وت�س��ويقها 
لل�س��راكات ذات العلاق��ة، وبالت��الي خل��ق قيمة اأعل��ى للمنتج (البح��ث الأكاديم��ي)، وتكونت عينة الدرا�س��ة 
م��ن (441) ع�س��و هيئة تدري�ض ومدر�ض م�س��اعد بجامعة قناة ال�س��وي�ض، ومن (86) ف��ردًا من رجال الأعمال 
وم�س��ئولن في القطاع الخا�ض وم�س��ئولن في ديوان عام المحافظة، وخل�س��ت الدرا�س��ة اإلى �س��رورة و�سع خطة 
بحثية على م�ستوى الجامعة، بحيث تبداأ بقائمة مقترحة من الم�ستفيد المحتمل تعك�ض احتياجاته وتوقعاته 
الحالية والم�س��تقبلية ثم تقديمها للجهة العلمية ذات العلاقة التخ�س�س��ية، واإن�س��اء مركز ت�س��ويقي للبحوث 
الجامعية لتوفير اآلية ات�سال بالقطاعات الإنتاجية، وطرح البحوث الجامعية على �سركة قطاع خا�ض تتولى 
ت�سويقها لمختلف القطاعات الإنتاجية.
درا�س��ة ال�س��مور وال�س��مايلة (7002) وهدفت اإلى درا�س��ة وتحليل مدى تطبيق موؤ�س�س��ات التعليم العالي 
الر�س��مية والخا�س��ة في الأردن لمفهوم التوجه الت�س��ويقي الحديث من خلال درا�س��ة ميدانية �سملت الجامعات 
الر�س��مية والأهلية في الأردن وت�س��منت عينة الدرا�س��ة (57) مفردة من الأردنين في هذه الجامعات تم جمع 
البيانات منها بوا�س��طة قوائم ا�ستق�س��اء ت�س��منت مختلف عنا�س��ر ومكونات التوجه الت�س��ويقي في الجامعات، 
وخل�س��ت ه��ذه الدرا�س��ة اإلى نتائ��ج عديدة اأبرزها وج��ود تفاوت في درج��ة تطبيق مفهوم التوجه الت�س��ويقي 
الحدي��ث ومكونات��ه المختلف��ة في الجامعات الر�س��مية والأهلي��ة في الأردن، كم��ا اأظهرت الدرا�س��ة عدم وجود 
علاق��ة ذات دلل��ة اإح�س��ائية ب��ن م�س��توى تطبيق التوج��ه الت�س��ويقي في الجامع��ات الأردنية والخ�س��ائ�ض 
التنظيمية لهذه الجامعات التي �س��ملت تاأريخ ن�س��اأة هذه الموؤ�س�س��ات وتنوع البرامج والدرجات العلمية واإعداد 
المدر�سن والطلبة والكليات والتخ�س�سات.
درا�س��ة الق�س��بي (3002) وهدفت اإلى اإبراز بع�ض الخبرات العالمية المعا�س��رة في ا�ستثمار وت�سويق نتائج 
البحث العلمي، وو�س��ع ت�س��ور لدور الجامعات الم�س��رية في تطوير وا�س��تثمار البحث العلمي، واقت�س��رت عينة 
الدرا�س��ة عل��ى ت�س��ويق البح��وث في التعلي��م الجامع��ي الحكومي، وخل�س��ت الدرا�س��ة اإلى اأن انخفا�ض م�س��ادر 
التمويل للبحث العلمي داخل الجامعات يتطلب منها العمل على تهيئة م�س��ادر تمويل اإ�س��افية لكي تتمكن هذه 
الجامع��ات من تبني الأبحاث العلمية التي تحتاج اإلى ميزانيات وتمويلات مرتفعة، وا�س��تثمار وت�س��ويق نتائج 
البحث العلمي التي تزيد من التنمية وت�سهم فيها، و�سرورة ربط الجامعات الم�سرية بموؤ�س�سات الإنتاج، وتوفير 
حا�س��ن تكنولوج��ي داخل كل جامعة يقوم بتحوي��ل المبتكرات ونتائج الأبحاث العلمية اإلى ثروة اقت�س��ادية 
وم�س��اندة للم�س��روعات ال�ستثمارية ل�سيما الم�س��روعات الجديدة، ومعاي�س��ة البحث العلمي لقطاعات الإنتاج 
والخدمات، حيث تتكامل المعرفة العلمية مع الخبرة العملية والمهارات التكنولوجية.
درا�س��ة الترك�س��تاني (2002) وهدفت اإلى التعرف على تجارب مراكز البحث العلمي في مجال ال�ستفادة 
م��ن نتائج البح��وث العلمية، وطرق دعمه��ا، وتقييم تجربة جامع��ة الملك عبدالعزيز في مجال ال�س��تفادة من 
نتائج الأبحاث المدعمة، وذلك عمليًا واقت�س��اديًا، وتكونت عينة الدرا�س��ة من عدد (012) �س��ركات عاملة في 
ثلاثة قطاعات: تجارية، و�س��ناعية، وخدمية بمدينة جدة، واأظهرت نتائج الدرا�س��ة عدم وجود اأي اأن�سطة 
اأو جهود ت�س��ويقية مبذولة لتعريف الجهات الم�س��تفيدة بنتائج الأبحاث التي تم اإعدادها من قبل الباحثن في 
مراكز البحث العلمي بالجامعات، بالإ�سافة اإلى وجود فجوة في عملية الت�سال بن مراكز الأبحاث والجهات 
المعني��ة بالأبح��اث، بحيث انعك�ض ذلك �س��لبًا عل��ى تحقيق التعاون ب��ن الطرفن، واأعاق عملية ت�س��ويق نتائج 
الأبحاث، كما اأظهرت نتائج الدرا�س��ة اأن ال�س��بب في عدم وجود اآلية لت�سويق نتائج الأبحاث العلمية، قد يعود 
اإلى القيود الإدارية في الجامعة، بالإ�س��افة اإلى عدم وجود اإدارة م�س��تقلة متخ�س�سة ت�سهم في ن�ساط ت�سويق 
الأبحاث، والت�سال بالقطاعات المعنية والجهات الم�ستفيدة في �سبيل تحديد الموا�سيع التي تهم قطاع الأعمال 
التي هي بحاجة اإلى معالجة من قبل الباحثن.
درا�س��ة aleahiM وailamAا(2102) وهدفت اإلى تقديم ت�س��ور ب�س��اأن تطبيق الن�ساط الت�سويقي في 
قطاع التعليم العالي الأمريكي، وطبقت الدرا�س��ة على (51) جامعة اأمريكية، وعينة مكونة من (89) مفردة 
من اأع�س��اء هيئة التدري�ض و(001) مفردة من الباحثن والدار�س��ن في تلك الجامعات، وخل�ست الدرا�سة اإلى 
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اأن الدار�س��ن في الجامعات الأمريكية يبحثون دائمًا عن البدائل الأف�س��ل بن هذه الجامعات مما زاد من حدة 
المناف�سة فيما بينها وبالتالي زيادة اهتمامها بت�سويق برامجها في المجتمع.
درا�س��ة assileMا(6102) وهدف��ت اإلى معرفة وتحليل اأبرز ال�س��تراتيجيات الت�س��ويقية التي تتبعها 
بع ��ض الجامعات الأمريكية لزيادة اإقبال الطلاب من اأ�س��ول لتيني��ة في برامج التعليم العالي، واتبع الباحث 
المنهج الو�س��في التحليلي من خلال اإجراء مقابلات �سخ�س��ية متعمقة مع 03 من المدراء والمخت�سن في الت�سويق 
من بع�ض موؤ�س�س��ات التعليم العالي الأمريكية، وفقًا لإطار مفاهيمي مقترح ل�س��تراتيجيات الت�س��ويق المتعلقة 
بعنا�س��ر المزيج الت�س��ويق sp7 في مجال الخدمات التعليمية، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن تنوع ال�ستراتيجيات 
الت��ي تتبعه��ا بع ��ض الجامعات في ت�س��ويق برامجه��ا للطلاب الم�س��تهدفن، بحيث ت�س��مل مختلف عنا�س��ر مزيج 
الت�س��ويق للجامع��ات وتركي��ز هذه ال�س��تراتيجيات عل��ى احتياجات ورغب��ات الطلاب الم�س��تهدفن من برامج 
الجامع��ات، اأ�س��هم اإلى ح��د كبير في زي��ادة اإقبال الطلاب على الت�س��جيل به��ذه البرامج، واأكدت الدرا�س��ة على 
اأهمية توجه الت�سويق للجامعات في الع�سر الحديث.
درا�سة ucselociNا(9002) وهدفت اإلى معرفة مدى تطبيق مفاهيم الت�سويق في قطاع التعليم العالي 
الأ�س��ترالي م��ن خلال ا�س��تعرا�ض مفاهيم الت�س��ويق، ثم البح��ث في كيفية تطبي��ق تلك المفاهيم في موؤ�س�س��ات 
التعلي��م الع��الي، وتو�س��يح مح��ددات الخت��لاف في تطبي��ق مفاهيم وا�س��تراتيجيات الت�س��ويق بن موؤ�س�س��ات 
الأعم��ال وموؤ�س�س��ات التعليم العالي، وطبقت الدرا�س��ة على 01 جامعات اأ�س��ترالية با�س��تخدام عينة من 082 
من الدار�س��ن في مختل��ف المراحل الجامعية، كما اعتمدت الدرا�س��ة على البحث النظري التحليلي للدرا�س��ات 
والأبحاث المرتبطة بالت�سويق وتطبيقاته في مجال التعليم العالي. وتو�سلت الدرا�سة اإلى عدة نتائج اأبرزها: 
اأن هناك الكثير من المفاهيم والأفكار وال�س��تراتيجيات الت�س��ويقية التي ثبت فاعليتها في موؤ�س�س��ات الأعمال 
�س��الحة للتطبي��ق في الموؤ�س�س��ات التعليمي��ة، بم��ا يمكنها م��ن تحقيق مزايا تناف�س��ية موؤث��رة في الأ�س��واق التي 
ت�ستهدفها، وفي ذات الوقت هناك محددات تظهر بع�ض اأوجه الختلاف في تطبيق مفاهيم الت�سويق بن قطاع 
موؤ�س�سات الأعمال وقطاع موؤ�س�سات التعليم العالي، وهذه المحددات ترتبط بطبيعة الخدمة و�سلوك الم�ستهلك، 
واتجاهات موؤ�س�سات التعليم العالي نحو الربحية.
درا�سة 8002(veB) وهدفت اإلى تو�سيح اأهمية تطبيق مفاهيم الن�ساط الت�سويقي في موؤ�س�سات التعليم 
العالي بهولندا، من خلال التحليل النظري لأهمية وا�ستراتيجيات الن�ساط الت�سويقي وتطبيقاتها في موؤ�س�سات 
التعليم العالي، مع ا�س��تخدام ا�س��تمارة ال�ستق�س��اء في تجميع البيانات اللازمة حول هذه العنا�س��ر من اأفراد 
العين��ة التي ت�س��منت اأع�س��اء هيئة تدري���ض متنوعة من 01 جامعات هولندية، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى عدة 
نتائج اأبرزها: امتلاك كل كلية اأو جامعة ا�س��تراتيجية ت�سويقية، وتختلف الحالة النف�سية لطالب الخدمات 
التعليمي��ة الآن ع��ن حالت��ه في الما�س��ي، فه��و الآن يتجه اأكثر نح��و التفاع��ل الجتماعي، وتبادل الت�س��الت 
والمعلومات مع الآخرين، وخل�ست الدرا�سة اإلى اأهمية اأن ي�سع الم�سئولون عن الن�ساط الت�سويقي هذا التغير في 
ح�س��اباتهم، ويركزوا على تو�سيح تاأثير ت�س��ويق الخدمات الجامعية للموؤ�س�سة على م�ستقبل الطالب، وقدرته 
على التميز على اأٌقرانه وتحقيق طموحاته ال�سخ�سية اأكثر من التركيز على تاريخ الموؤ�س�سة وتقاليدها.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خلال عر�ض وتحليل اأهداف ونتائج الدرا�سات ال�سابقة يمكن ا�ستخلا�ض الآتي:
1.  تاأكيد هذه الدرا�س��ات على اأهمية وفوائد التوجه الت�س��ويقي لمختلف موؤ�س�س��ات التعليم العالي في الع�سر 
الحديث واأثر هذا التوجه في تعزيز اأداء هذه الموؤ�س�سات وعلاقتها العلمية والبحثية بموؤ�س�سات المجتمع.
2.  اأن هن��اك العدي��د من الدرا�س��ات التي اأو�س��ت ب�س��رورة اهتم��ام الجامعات بت�س��ويق برامجه��ا وخدماتها 
واأبحاثها العلمية والتطبيقية في المجتمع، واإن�س��اء مراكز اأو وحدات ت�س��ويقية متخ�س�س��ة لهذا الغر�ض، 
لكن لم تقدم اأي من هذه الدرا�سات ت�سورًا اأو نموذجًا تطبيقيًا لآليات ت�سويق البحوث العلمية التطبيقية 
في الجامعات يت�سمن مختلف عنا�سر مزيج الت�سويق للبحوث التطبيقية في الجامعات، وهو ما ت�سعى هذه 
الدرا�سة اإلى تقديمه.
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وفق��ًا لطبيع��ة واأه��داف الدرا�س��ة، اعتم��د الباحث��ان المنه��ج الو�س��في التحليلي في معالجة م�س��كلة الدرا�س��ة 
والإجابة عن ت�س��اوؤلتها، وتم جمع البيانات الأولية المت�س��لة باأهداف الدرا�س��ة من مفردات العينة من خلال 
ال�س��تبانة كاأداة اأ�سا�س��ية للدرا�سة، بالإ�س��افة اإلى جمع البيانات الثانوية المت�سلة بالإطار النظري واأدبيات 
الدرا�س��ة من م�سادرها المتنوعة المتمثلة بالدرا�سات والبحوث ال�س��ابقة والنماذج والإح�سائيات المن�سورة ذات 
ال�سلة بمو�سوع الدرا�سة.
مجتمع الدرا�سة وعينتها:
ت�س��من مجتمع الدرا�س��ة اأع�س��اء هيئة التدري�ض والباحثن بالكليات العلمية والتطبيقية في بع�ض الجامعات 
الحكومية اليمنية، ومراكز الأبحاث التابعة لهذه الكليات، ونظرًا ل�س��عوبة الح�س��ر ال�س��امل لمفردات مجتمع 
الدرا�س��ة، اختار الباحثان عينة عمدية (تحكمية) من هذا المجتمع، ت�س��منت (003) مفردة، وقد تم توزيع 
ا�س��تمارات ال�س��تبانة على جميع مفردات العينة، وتم ا�س��ترجاع (782) ا�س��تمارة بمعدل ردود بلغ 79  % من 
اإجمالي مفردات العينة.
ويو�سح جدول (1) توزيع مفردات عينة الدرا�سة ح�سب الخ�سائ�ض الديموغرافية التي �سملتها الدرا�سة:
جدول (1): توزيع مفردات عينة الدرا�شة ح�شب الخ�شائ�ص الديموغرافية





















يت�سح من الجدول (1) اأن اأكثر مفردات عينة الدرا�سة من حيث الخ�سائ�ض الديموغرافية محل الدرا�سة 
وهي (النوع، والدرجة العلمية، والكلية العلمية والتطبيقية) تمثلت في الذكور بن�س��بة 06  %،  ومن  الدرجة 
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العلمية (اأ�س��تاذ م�س��اعد) بن�س��بة 35  % ومن كليات العلوم الإدارية والعلوم التطبيقية والحا�س��وب بن�سبة 
26  %.
اأداة الدرا�سة:
لتحقي��ق اأه��داف الدرا�س��ة عم��د الباحثان اإلى ا�س��تخدام ال�س��تبانة كاأداة لجم��ع البيان��ات الأولية من 
مفردات عينة الدرا�س��ة وتكونت ا�ستمارة ال�ستبانة من جزئن اأ�سا�سين، ت�سمن الجزء الأول: جمع البيانات 
المتعلق��ة ببع ��ض الخ�س��ائ�ض الديموغرافي��ة والوظيفية لمفردات عينة الدرا�س��ة وت�س��مل (الن��وع، والدرجة 
العلمي��ة، والكلي��ة العلمي��ة والتطبيقية) فيما ت�س��من الج��زء الثاني من ال�س��تمارة: فقرات ال�س��تبانة ذات 
العلاقة بمتغيرات الدرا�س��ة، وقد تم ت�س��نيفها وفقًا لأهداف وت�س��اوؤلت الدرا�س��ة اإلى ثلاثة محاور اأ�سا�سية 
على النحو الآتي:
المح��ور الأول: ت�س��من مجموعة من الفق��رات التي تهدف اإلى قيا���ض تقييمات مفردات العين��ة لمدى اهتمام  ӽ
الكليات العلمية والتطبيقية في الجامعات اليمنية بت�س��ويق م�ساريع البحوث التطبيقية وتوظيفها لخدمة 
المجتمع، و�سملت الفقرات من 1  - 01.
المح��ور الثاني: ت�س��من مجموع��ة من الفقرات الت��ي تهدف اإلى قيا�ض م��دى اإدراك مف��ردات العينة لأهمية  ӽ
ت�سويق م�ساريع البحوث التطبيقية في الكليات العلمية والتطبيقية، و�سملت الفقرات من 11  - 91.
المحور الثالث: ت�س��من مجموعة من الفقرات التي تهدف اإلى تحديد اأبرز معوقات ت�س��ويق م�س��اريع البحوث  ӽ
التطبيقي��ة في الكلي��ات العلمية والتطبيقي��ة بالجامعات اليمنية، من وجهة نظر مفردات العينة، و�س��ملت 
الفقرات من 02  - 03.
وقد ُطلب من الم�س��تجيب اختيار اإجابة واحدة من البدائل المحددة اأمام كل فقرة بو�س��ع اإ�سارة في الخانة 
الملائمة، وتحددت البدائل الخم�س��ة وفق مقيا�ض ليكرت (elacS-trekiL) خما�س��ي التدريج، لكافة الفقرات 
المتعلقة بمحاور الدرا�سة، لكونه ُيعد من اأكثر المقايي�ض ا�ستخدامًا لقيا�ض الآراء وال�ستجابات، ونظرًا ل�سهولة 
فهمه وتوازن درجاته (074 ,3002 ,narakeS)i، حيُث ي�س��ير اأفراد وحدة المعاينة الخا�س��عة للاختبار عن 
م��دى اتفاقاته��م ح��ول كل فقرة من الفق��رات التي ينتمون اإليها وف��ق المقيا�ض المذكور م��ن خم�ض نقاط، حيث 
اأعطي الرقم (5) موافق ب�س��دة اإلى الرقم (1) غير موافق ب�س��دة، ولتحديد درجة الموافقة تم تحديد ثلاث 
م�ستويات (مرتفع، ومتو�سط، ومنخف�ض) بناًء على المعادلة الآتية: 
طول الفئة = (الحد الأعلى – الحد الأدنى) / عدد الم�ستويات.
طول الفئة = (5  - 1)/3= 33.1
وبذلك يكون الم�ستوى: منخف�ض (1  - 33.2) ومتو�سط (43.2 – 76.3) ومرتفع (86.3 – 5). 
وق��د ا�س��تند الباحث��ان في اإعداد قائمة ال�س��تبانة وقيا�ض متغيرات الدرا�س��ة اإلى بع�ض الدرا�س��ات ال�س��ابقة 
ومنها: درا�سة ال�سمور وال�سمايلة (7002)، ودرا�سة العتيبي (5102).
�سدق ال�ستبانة وثباتها: 
لأغرا�ض التحكيم وللارتقاء بم�س��توى قائمة ال�س��تبانة ول�سمان تحقيقها للهدف الذي و�سعت من اأجله، 
تمت مراجعتها وتحكيمها من قبل خم�س��ة اأ�س��اتذة ومتخ�س�سن في الت�س��ويق والبحث العلمي، كما تم ا�ست�سارة 
اأح��د الأ�س��اتذة المتخ�س�س��ن في مج��ال الإح�س��اء فيما يتعلق بترميز فقرات ال�س��تبانة واأ�س��اليب الإح�س��اء 
المنا�سبة لتحليلها. 
كذل��ك طبق��ت الأداة عل��ى عين��ة ا�س��تطلاعية( ydutS toliP) م��ن مجتمع الدرا�س��ة الخا ��ض بالعينة 
الفعلية بلغت (02) مفردة، واأخذت بع�ض ملاحظاتهم القيمة في ال�سياغة النهائية لقائمة ال�ستبانة.
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وق��ام الباحث��ان بالتحقق من ثبات الأداة باحت�س��اب معامل األف��ا كرونباخ لفح�ض الت�س��اق الداخلي لفقرات 
قائمة ال�ستبانة، وقد بلغت قيمته الإجمالية (48.0)، وهي ن�سبة جيدة من الناحية العلمية والإح�سائية. 
ويو�سح جدول (2) قيمة معامل األفا كرونباخ لفقرات ال�ستبانة.
جدول (2): معامل الثبات األفا كرونباخ لفقرات قائمة ال�شتبانة
معامل الفا كرونباخعدد الفقراتمحاور ال�ستبانةم
1
مدى اهتمام الكليات العلمية والتطبيقية في 
الجامعات اليمنية بت�شويق م�شاريع البحوث 
التطبيقية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته
28.001
97.09وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميتهاأهمية ت�شويق م�شاريع البحوث التطبيقية 2
78.011الكليات العلمية والتطبيقية بالجامعات اليمنيةمعوقات ت�شويق م�شاريع البحوث التطبيقية في 3
48.003القيمة الإجمالية
اأ�ساليب التحليل الإح�سائي لمتغيرات الدرا�سة:
تم ا�س��تخدام البرنام��ج الإح�س��ائي( 02.v SSPS) لمعالجة وتحليل البيانات الت��ي تم جمعها من خلال قوائم 
ال�س��تبانة وتم العتماد على بع�ض الأ�س��اليب الإح�س��ائية الملائمة لتحليل متغيرات الدرا�س��ة المختلفة على 
النحو الآتي:
  اختبار ثبات اأداة الدرا�س��ة واإمكانية الح�س��ول على نتائج مقاربة فيما لو تم اإجراء الدرا�س��ة مرة اأخرى  ӽ
با�س��تخدام نف���ض الأداة في ظروف م�س��ابهة للدرا�س��ة الأولى، حي��ث تم التاأكد من ذلك م��ن خلال قيا�ض 
العتمادي��ة ومن خلال اختبار األف��ا كرونب��اخ (ahplA tneiciffeoC s’hcabnorC) لقيا�ض درجة 
الت�ساق لفقرات اأداة الدرا�سة.
  اأ�س��اليب التحليل الو�س��في كالن�س��ب المئوية والمتو�سطات الح�س��ابية والنحرافات المعيارية لبيان اإجابات  ӽ
واتجاهات اأفراد عينة الدرا�سة حول متغيرات الدرا�سة.
  اختب��ار tseT-T لعينتن م�س��تقلتن، وتحليل التباين الأح��ادي (AVONA yaW-enO) لمعرفة دللة  ӽ
الفروق بن المتو�سطات الح�سابية.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
 يت�سمن هذا الجزء نتائج الدرا�سة وتف�سيرها من خلال الإجابة عن اأ�سئلتها على النحو الآتي:
النتائ��ج المتعلق��ة بال�س��وؤال الأول ال��ذي ين ��ض عل��ى: ما م��دى اهتم��ام الكلي��ات العلمي��ة والتطبيقية في 
الجامعات اليمنية بت�سويق م�ساريع البحوث التطبيقية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته؟
يو�س��ح جدول (3) المتو�سط الح�س��ابي والنحراف المعياري لإجابات مفردات عينة الدرا�سة على فقرات 
ال�س��تبانة المتعلقة بتقييمهم لمدى اهتمام الكليات العلمية والتطبيقية بالجامعات اليمنية بت�س��ويق البحوث 
العلمية التطبيقية وتوظيفها لخدمة وتنمية المجتمع.
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مدى اهتمام الكليات العلمية والتطبيقية الجامعات 







منخف�شة75.013.2منها في المجتمع.تهتم الكلية بترويج ون�شر اأبحاثها التطبيقية للا�شتفادة 51
منخف�شة34.013.1ومنظمات اأعمال في المجتمع.توجد م�شاريع بحثية تطبيقية م�شتركة بين الكلية 012
منخف�شة75.052.1تخدم المجتمع.تمنح الكلية مكافئات اأو جوائز للبحوث التطبيقية التي 83
منخف�شة34.002.1المجتمع.تحفز الكلية الباحثين فيها للقيام ببحوث تطبيقية تخدم 74
منخف�شة03.051.1معالجة م�شاكل في المجتمع.تدعم الكلية م�شاريع البحوث التطبيقية الموجهة لحل اأو 65
منخف�شة43.011.1الم�شتفيدة منهاترتبط الكلية بعلاقات �شراكة بحثية مع موؤ�ش�شات المجتمع 96
منخف�شة65.090.1وتنمية المجتمعتوجه الكلية م�شاريع البحوث التطبيقية فيها لخدمة 27
منخف�شة34.070.1ومتطلبات المجتمع ت�شع الكلية خططها وم�شاريعها البحثية وفق احتياجات 48
منخف�شة19.030.1والمنظمات من البحوث التطبيقيةتهتم الكلية بدرا�شة وتحليل م�شكلات واحتياجات المجتمع 39
منخف�شة73.010.1التطبيقية بالكلية للجهات الم�شتفيدة منها في المجتمع.تتوافر في الكلية جهة مخت�شة بت�شويق م�شاريع البحوث 101
منخف�شة93.091.1المتو�سط الكلى
يت�س��ح م��ن ج��دول (3) اأن الكلي��ات العلمية والتطبيقي��ة بالجامعات اليمني��ة ل تهتم بت�س��ويق البحوث 
العلمي��ة التطبيقي��ة وتوظيفها لخدم��ة المجتمع وتنميته من وجهة نظ��ر مفردات العينة، حيث بلغ المتو�س��ط 
الكل��ي لمدى اهتم��ام الكليات العلمي��ة والتطبيقية بالجامع��ات اليمنية بت�س��ويق البحوث العلمي��ة التطبيقية 
وتوظيفه��ا لخدم��ة المجتمع وتنميته (91.1)، وهو يقع بن (1 - اأقل من33.2) والذي يمثل درجة منخف�س��ة، 
حيث اإنه ل تتوافر في معظم الكليات العلمية والتطبيقية بالجامعات اليمنية جهات مخت�سة بت�سويق م�ساريع 
البحوث التطبيقية للجهات الم�س��تفيدة منها في المجتمع، كما اأن هذه الكليات ل تهتم بدرا�س��ة وتحليل م�سكلات 
و احتياجات المجتمع والمنظمات من البحوث التطبيقية، اأو ت�س��ع خططها وم�ساريعها البحثية وفق احتياجات 
ومتطلبات المجتمع وتوجهها لهذا الغر�ض كما تظهر المتو�س��طات الح�سابية لآراء مفردات عينة الدرا�سة حول 
هذه الفقرات في جدول (3).
النتائج المتعلقة بال�س��وؤال الثاني الذي ين�ض على: هل يختلف مدى اهتمام الكليات العلمية والتطبيقية 
في الجامع��ات اليمنية بت�س��ويق م�س��اريع البح��وث التطبيقي��ة وتوظيفها لخدم��ة المجتمع وتنميت��ه باختلاف 
الخ�سائ�ض الديموغرافية والوظيفية لمفردات العينة ( النوع، الدرجة العلمية، الكلية)؟ 
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اأوًل: مدى اهتمام الكليات العلمية والتطبيقية بت�سويق البحوث التطبيقية وفقًا لمتغير النوع، ولبيان الفروق 
الدالة اإح�سائيًا تم ا�ستخدام اختبار tseT-T لعينتن م�ستقلتن وجدول (4) يو�سح ذلك.
جدول (4): نتائج اختبار tseT-T لعينتين م�شتقلتين لمدى اهتمام الكليات العلمية والتطبيقية بت�شويق البحوث التطبيقية 
وفقا ًلمتغير النوع






يت�سح من جدول (4) عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بن متو�سطات تقييمات الذكور والإناث من 
مف��ردات العين��ة، اأي اأن النوع ل يوؤثر في تقييم��ات مفردات العينة لمدى اهتمام الكلي��ات العلمية والتطبيقية 
بالجامعات اليمنية بت�سويق م�ساريع البحوث التطبيقية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته، حيث بلغت قيمة 
م�ستوى دللة( 98.0) t وهي اأكبر من م�ستوى الدللة المعتمد في هذه الدرا�سة( 50.0 ≤α).
ثاني��ًا: مدى اهتمام الكليات العلمية والتطبيقية بت�س��ويق البح��وث التطبيقية وفقًا لمتغير الدرجة 
العلمية.
- ولبي��ان الف��روق الدال��ة اإح�س��ائيًا ب��ن المتو�س��طات تم ا�س��تخدام تحلي��ل التباي��ن الأح��ادي (yaW enO 
AVONA) وجدول (5) يو�س��ح ذلك.
جدول (5): نتائج تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW enO) لمدى اهتمام الكليات العلمية والتطبيقية بت�شويق 
البحوث التطبيقية وفقا ًلمتغير الدرجة العلمية










يت�س��ح من جدول (5) عدم وجود فروق ذات دللة اإح�س��ائية في متو�سطات اآراء مفردات عينة الدرا�سة 
لم��دى الهتمام بت�س��ويق م�س��اريع البحوث التطبيقي��ة، اأي اأن متغير الدرج��ة العلمية لمف��ردات العينة ل يوؤثر 
في تقييم��ات مفردات عينة الدرا�س��ة لمدى اهتمام الكلي��ات العلمية والتطبيقية بت�س��ويق البحوث التطبيقية 
وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته، اإذ اأن قيمة F المح�سوبة لهذا المتغير اأقل من قيمتها الجدولية (6.2) عند 
م�ستوى دللة (50.0 ≤α). 
ثالث��ًا: مدى اهتمام الكليات العلمية والتطبيقية بت�س��ويق البح��وث التطبيقية وفقًا لمتغير الدرجة 
العلمية.
- ولبي��ان الف��روق الدال��ة اإح�س��ائيًا ب��ن المتو�س��طات تم ا�س��تخدام تحلي��ل التباي��ن الأح��ادي (yaW enO 
AVONA) وجدول (6) يو�س��ح ذلك.
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جدول (6): نتائج تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW enO) لمدى اهتمام الكليات العلمية والتطبيقية بت�شويق 













يت�س��ح م��ن جدول (6) ع��دم وجود ف��روق ذات دللة اإح�س��ائية في متو�س��طات تقييمات مف��ردات عينة 
الدرا�س��ة لم��دى الهتمام بت�س��ويق م�س��اريع البح��وث التطبيقية، اأي اأن متغ��ير نوع الكلية ل يوؤث��ر في تقييمات 
مف��ردات عينة الدرا�س��ة لم��دى اهتمام الكليات العلمي��ة والتطبيقية بت�س��ويق البحوث التطبيقي��ة وتوظيفها 
لخدم��ة المجتم��ع وتنميته، اإذ اأن قيمة F المح�س��وبة لهذا المتغير اأقل من قيمتها الجدولية (6.2) عند م�س��توى 
دللة (50.0 ≤α). 
النتائ��ج المتعلق��ة بال�س��وؤال الثال��ث ال��ذي ين ��ض عل��ى: ما م��دى اأهمية ت�س��ويق البح��وث العلمي��ة التطبيقية 
بالجامعات اليمنية في تعزيز دور واإ�سهام هذه الجامعات والبحوث التطبيقية في خدمة المجتمع وتنميته؟.
يبن جدول (7) المتو�س��ط الح�س��ابي والنحراف المعياري لآراء مفردات عينة الدرا�س��ة حول اأهمية ت�س��ويق 
البحوث العلمية التطبيقية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته.












مرتفعة73.167.4خلال م�شاريع البحوث التطبيقيةمعرفة م�شاكل وق�شايا المجتمع والإ�شهام في معالجتها من 11
مرتفعة15.027.4وموؤ�ش�شات المجتمع العامة والخا�شةتفعيل ال�شراكة المجتمعية في البحث العلمي بين الكلية 22
مرتفعة24.116.4زيادة اإ�شهام الكلية والجامعة في خدمة وتنمية المجتمع43
مرتفعة38.095.4العلميتح�شين جودة الأداء وتعزيز القدرة التناف�شية للكلية في البحث 74
65
تبني الو�شائل والتقنيات الحديثة التي تخدم عملية اإعداد 
وت�شميم م�شاريع البحوث العلمية التطبيقية بالكلية 
والجامعة.
مرتفعة63.074.4
مرتفعة26.064.4لهاتلبية حاجة منظمات الأعمال من البحوث التطبيقية المنا�شبة 86
مرتفعة46.093.4المجتمعتح�شين ال�شورة الذهنية للجامعة والكلية لدى موؤ�ش�شات 97
مرتفعة18.083.4تنمية م�شادر تمويل جديدة ومتعددة للكلية والجامعة38
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مرتفعة73.013.4والباحثين تح�شين الم�شتوى المادي والمعي�شي لأع�شاء هيئة التدري�ص 59
مرتفعة25.065.4المتو�سط الكلى
يت�س��ح من بيانات جدول (7) اأن معظم مفردات عينة الدرا�س��ة يدركون اأهمية ت�س��ويق البحوث العلمية 
التطبيقية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته، ح�س��ب المتو�سط الح�سابي الكلي لإجابات مفردات العينة على 
فق��رات ال�س��تبانة المتعلق��ة بهذا الجانب ال��ذي بلغ (4 ،65)، وتتمث��ل اأبرز الجوانب المتعلقة باأهمية ت�س��ويق 
البحوث العلمية التطبيقية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته في: معرفة م�س��اكل وق�سايا المجتمع والإ�سهام 
في معالجتها من خلال م�س��اريع البحوث التطبيقية، وتفعيل ال�س��راكة المجتمعية في البحث العلمي بن الكليات 
العلمي��ة والتطبيقية وموؤ�س�س��ات المجتمع العامة والخا�س��ة، بالإ�س��افة اإلى زيادة اإ�س��هام الكلية والجامعة في 
خدم��ة المجتم��ع وتنميته وتح�س��ن ج��ودة الأداء وتعزي��ز القدرة التناف�س��ية للكلية في مج��ال البحث العلمي 
التطبيقي كما يتبن ذلك من الأهمية الن�سبية للفقرات. 
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الرابع الذي ين�ض على: ما اأبرز معوقات ت�سويق البحوث التطبيقية في الكليات 
العلمية والتطبيقية بالجامعات اليمنية؟
يبن جدول (8) المتو�سط الح�سابي والنحراف المعياري لآراء مفردات عينة الدرا�سة حول اأبرز معوقات 
ت�سويق البحوث العلمية التطبيقية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته في الجامعات اليمنية:











مرتفعة65.198.4التطبيقية.افتقار الكلية للموارد المالية الكافية للقيام بالبحوث 21
72
تفتقر الكلية اإلى وجود مركز التحويل (fo retneC 
refsnarT)، (وهو معمل متخ�ش�ص لتحويل نتائج الأبحاث 
العلمية اإلى منتج اأولي (epytotorP) قابل للت�شويق قبل 
مرحلة الإنتاج التجاري).
مرتفعة34.018.4
مرتفعة84.197.4الدرجات العلمية ولي�شت لخدمة المجتمع.غالبية الأبحاث في الكلية موجهة للترقيات والح�شول على 43
84
غياب التن�شيق والتكامل بين الكلية والأق�شام العلمية والمراكز 
البحثية والخدمية في الجامعة فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ 
م�شاريع البحوث التطبيقية لخدمة المجتمع وتنميته.
مرتفعة75.057.4
مرتفعة19.045.4المجتمع في خططها ال�شتراتيجية وبرامجها الأكاديمية.�شعف اهتمام الكلية بربط البحث العلمي بق�شايا وم�شاكل 35
مرتفعة75.023.4تفتقر الكلية اإلى وجود معامل بحثية حديثة ومتطورة.56
متو�شطة3.114.3تمويل الم�شروعات البحثية التطبيقية في الكلية.عزوف موؤ�ش�شات المجتمع ال�شناعية والخدمية عن الم�شاركة في 97
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�شعف اهتمام الأ�شاتذة والباحثين في الكلية با�شتثمار نتائج 
البحوث الأكاديمية والتطبيقية، وتطويعها لحل م�شاكل 
المجتمع.
متو�شطة94.043.3
متو�شطة38.083.2وتحفيز الباحثين للقيام باأبحاث تطبيقية تفيد المجتمع.�شعف اهتمام الإدارة العليا في الكلية والجامعة بدعم وت�شجيع 019
منخف�شة35.013.2لأهمية ت�شويق البحوث التطبيقية.�شعف اإدراك القيادات الإدارية والأكاديمية في الجامعة والكلية 101
منخف�شة27.012.2الكفاءات والمهارات البحثية في الكلية.النق�ص في اأع�شاء هيئة التدري�ص وم�شاعدي البحث ذوي 1111
يت�س��ح م��ن بيانات ج��دول (8) اأن اأبرز معوقات ت�س��ويق البح��وث العلمية التطبيقي��ة وتوظيفها لخدمة 
المجتم��ع وتنميت��ه في الجامعات اليمني��ة من وجهة نظر مفردات عينة الدرا�س��ة هي: افتق��ار الكليات للموارد 
المالي��ة الكافي��ة للقي��ام بالبح��وث التطبيقي��ة، وافتقاره��ا اأي�س��ًا اإلى وج��ود مراك��ز التحوي��ل (fo retneC 
refsnarT)، (وه��ي معامل متخ�س�س��ة لتحويل نتائ��ج الأبحاث العلمية اإلى منت��ج اأولي (epytotorP) قابل 
للت�س��ويق قبل مرحلة الإنتاج التجاري)، بالإ�س��افة اإلى اأن غالبية الأبحاث في هذه الكليات موجهة للترقيات 
والح�س��ول عل��ى الدرجات العلمية ولي�س��ت لخدم��ة المجتمع وتنميته، وغياب التن�س��يق والتكام��ل بن الكليات 
والأق�س��ام العلمي��ة والمراكز البحثية والخدمية في الجامع��ات فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ م�س��اريع البحوث 
التطبيقي��ة لخدم��ة المجتم��ع وتنميت��ه، و�س��عف اهتمامها برب��ط البحث العلمي بق�س��ايا وم�س��اكل المجتمع في 
خططها ال�ستراتيجية وبرامجها الأكاديمية، كما تبن ذلك الأهمية الن�سبية للفقرات في جدول (8).
الت�سور المقترح لت�سويق البحوث العلمية التطبيقية في الجامعات اليمنية:
بن��اًء على اأدبيات الدرا�س��ة واأهدافها، ونتائج الدرا�س��ة الميدانية؛ يقترح الباحثان لت�س��ويق الم�س��روعات 
البحثية التطبيقية في الجامعات اليمنية الت�سور الآتي:
اأ- اأهداف الت�سور المقترح:
يهدف الت�س��ور المقترح لت�سويق الم�سروعات البحثية التطبيقية في الجامعات اليمنية ب�سكل اأ�سا�سي اإلى تفعيل 
دور ه��ذه الجامع��ات في خدمة المجتمع وتنميته وتعزيز علاقتها بموؤ�س�س��ات المجتمع في مجال البحوث العلمية 
والتطبيقية، وذلك من خلال الآتي: 
تحدي��د مجالت البحوث التطبيقية التي يحتاجها المجتمع وفق درا�س��ات وم�س��وحات ت�س��ويقية لمختلف  ӽ
القطاعات في المجتمع.
تزوي��د الكلي��ات والمراك��ز البحثي��ة والأق�س��ام العلمية بالجامع��ات باحتياج��ات ومتطلب��ات المجتمع من  ӽ
البحوث التطبيقية المتعلقة بعملية التنمية ال�ساملة للمجتمع.
تفعي��ل ال�س��راكة المجتمعية بن موؤ�س�س��ات المجتمع والكلي��ات والمراكز البحثية في الجامع��ات اليمنية في  ӽ
مجال الم�ساريع البحثية التطبيقية التي تعود بالفائدة لكلا الطرفن.
ربط البحث العلمي في الجامعات باحتياجات ومتطلبات المجتمع وخطط التنمية ال�ساملة للمجتمع. ӽ
التعريف بالإمكانات والقدرات البحثية في الجامعات والترويج لها لدى موؤ�س�سات المجتمع الم�ستهدفة. ӽ
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ب- عنا�سر الت�سور المقترح:
يت�س��من الت�س��ور المقترح لت�س��ويق الم�س��روعات البحثي��ة التطبيقي��ة في الجامعات اليمني��ة مجموعة من 
العنا�سر على النحو الآتي:
1. اإن�س��اء وحدات خا�س��ة لت�س��ويق الم�س��روعات البحثية التطبيقية في الكليات العلمية والتطبيقية والمراكز 
البحثية التابعة لها بالجامعات اليمنية تتولى العديد من المهام اأبرزها:
-  اإع��داد قاع��دة بيانات لأع�س��اء هيئة التدري���ض والباحث��ن بالكليات والمراك��ز البحثية وتخ�س�س��اتهم 
العلمية على اأن يكون ع�سو هيئة التدري�ض اأو الباحث مهتمًا بال�ستراك في اأن�سطة الوحدة.
-  اإع��داد ح�س��ر بالموؤ�س�س��ات وال�س��ركات ال�س��ناعية والتجاري��ة والخدمية الم�س��تهدفة في البيئ��ة المحيطة 
بالجامع��ة م��ع الب��دء بالمدين��ة المتواجد بها مقر الجامعة، وي�س��مل الح�س��ر ت�س��نيف لحجم الموؤ�س�س��ة اأو 
ال�سركة (كبيرة – متو�سطة – �سغيرة) وطبيعة ن�ساطها وقنوات الت�سال بها.
-  الت�س��ال بموؤ�س�س��ات المجتمع الم�ستهدفة لمعرفة وتقييم احتياجاتها من م�ساريع البحوث التطبيقية التي 
تهمه��ا وتعالج م�س��اكلها، وتعريفها بالإمكانات والق��درات البحثية التي تملكها الكلي��ات والمراكز البحثية 
بالجامعة.
-  ا�س��تلام احتياجات الجهات الم�ستفيدة في المجتمع من م�ساريع البحوث التطبيقية وت�سنيفها واإر�سالها اإلى 
الكلي��ات والمراكز البحثية المتخ�س�س��ة بالجامعة التي تقوم بدورها باإع��داد وتنفيذ البحوث التطبيقية 
المتعلقة بتلك الحتياجات.
-  ا�س��تلام البح��وث التطبيقي��ة من الكلي��ات والمراكز البحثي��ة المتخ�س�س��ة بالجامعة، وت�س��نيفها من اأجل 
ت�سويقها اإلى الجهات الم�ستفيدة.
-  اإر�سال البحوث التطبيقية ب�سكل مبا�سر اإلى الجهات الم�ستفيدة والم�ستهدفة، ومتابعة ال�ستفادة منها.
-  اإن�س��اء قاعدة بيانات خا�س��ة بالم�س��روعات البحثية التطبيقية في الكلية اأو المركز، ون�س��رها على الموقع 
اللكتروني للوحدة اأو الكلية اأو المركز على �سبكة النترنت.
-  اإقام��ة ور���ض العم��ل التعريفية والتثقيفي��ة التي تهدف اإلى التقييم والرتقاء بم�س��توى عملية ت�س��ويق 
الم�سروعات البحثية التطبيقية.
وتق��وم اإدارة الجامع��ة اأو الكلي��ات بو�س��ع اللائحة التنظيمي��ة والمالية له��ذه الوحدات وفقًا لنظ��ام الجامعة 
ولوائحها الداخلية الأ�سا�سية. 
2. تحديد الم�ساريع البحثية القابلة للت�سويق:
لي�ست جميع الم�سروعات البحثية التي تنتجها الكليات والأق�سام العلمية والمراكز البحثية في الجامعة م�ساريع 
بحثية قابلة للت�سويق، حيث يجب اأن يت�سم م�سروع البحث القابل للت�سويق بالمعايير الت�سويقية الآتية:
-  يكون قابًلا للتطبيق في الظروف الحالية.
-  ي�سهم في حل م�سكلة حقيقية يعاني منها المجتمع.
-  يت�سمن قيمة علمية م�سافة (تطبيقية و/اأو نظرية).
-  يعود بفائدة اقت�سادية اأو علمية تخدم خطة النهو�ض بالبلد.
-  يكون غير مطبق اأو م�ستثمر �سابقًا لدى دوائر وموؤ�س�سات الدولة.
3.  تحديد جهات المن�ساأ:
تو�س��ف كافة الموؤ�س�س��ات البحثي��ة التابعة للجامعة باأنه��ا (جهات المن�س��اأ) التي تقوم باإنتاج م�س��اريع البحوث 
التطبيقي��ة المتنوع��ة، وت�س��م جه��ة المن�س��اأ كاف��ة الكلي��ات العلمي��ة والتطبيقية والأق�س��ام العلمي��ة والمراكز 
والوح��دات البحثي��ة التابعة لها، وتقوم بتقديم م�س��اريع البحوث التطبيقية بهدف ت�س��ويقها وفق اإجراءات 
محددة من خلال وحدة ت�سويق الم�سروعات البحثية بالكلية اأو المركز.
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4. تحديد الجهات الم�ستفيدة /الم�ستهدفة:
تو�س��ف موؤ�س�س��ات المجتمع (الأجهزة الحكومية، وموؤ�س�سات القطاع العام، موؤ�س�سات القطاع الخا�ض والمختلط) 
بكونها (الجهات الم�ستفيدة اأو الم�ستهدفة)، وتعنى الجهة الم�ستفيدة من م�ساريع البحوث التطبيقية الجهة التي 
تكون اأهداف ونتائج م�س��اريع البحوث التطبيقية موجهة بالأ�س��ل اإليها، وت�ستفيد فعًلا منها، وتربطها علاقة 
�س��راكة بحثية بالكلية اأو المركز، اأما الجهة الم�س��تهدفة من م�س��اريع البحوث التطبيقية فهي الجهة التي يمكن 
لجزء اأو كل اأهداف ونتائج م�س��اريع البحوث التطبيقية اأن تخدم هذه الجهات ب�س��كل مبا�س��ر اأو غير مبا�س��ر، 
لكنها ل ترتبط بعلاقة �س��راكة فعلية مع الكلية اأو المركز البحثي، ويكون التوا�س��ل بن الجهات الم�س��تفيدة/ 
الم�ستهدفة وجهات المن�ساأ من خلال وحدة الت�سويق التي تنظم العملية الت�سويقية بن الجهتن وت�سمن حقوق 
كافة الأطراف.
5. تحديد اآليات ت�سويق الم�ساريع البحثية التطبيقية:
تتعدد الآليات التي يمكن ا�س��تخدامها لت�س��ويق م�س��اريع البحوث التطبيقية في الجامعات اليمنية، حيث يمكن 
ت�سنيفها ح�سب العنا�سر الأ�سا�سية لمزيج الت�سويق للبحوث العلمية على النحو الآتي: 
 اأ. اآليات درا�س��ة وتحليل احتياجات موؤ�س�س��ات المجتمع الم�ستفيدة والم�ستهدفة من البحوث التطبيقية: وت�سمل 
الآليات المتعلقة بهذا الجانب ما ياأتي:
تحديد الجهات الم�س��تفيدة والم�س��تهدفة من م�س��اريع البحوث التطبيقية فى الجامعات وت�س��نيفها ح�س��ب  ӽ
طبيعة ن�ساطها، وحجمها، وملكيتها. 
درا�س��ة وتحلي��ل احتياج��ات الجهات الم�س��تهدفة في المجتم��ع من م�س��اريع البحوث التطبيقي��ة في مختلف  ӽ
المجالت المتعلقة بطبيعة ن�ساط هذه الجهات.
 ب. اآليات تخطيط وتطوير البحوث التطبيقية: 
 وت�سمل الآليات المتعلقة بهذا الجانب ما ياأتي:
تحدي��د وت�س��نيف مجالت واأن��واع البح��وث التطبيقية وف��ق احتياج��ات ومتطلبات الجهات الم�س��تفيدة  ӽ
والم�ستهدفة منها في المجتمع. 
اإعداد وت�سميم البحوث التطبيقية وفقًا لحتياجات ومتطلبات الجهات الم�ستفيدة منها في المجتمع.  ӽ
تحديد معايير جودة م�س��اريع البحوث التطبيقية، بحيث تكون قابلة لت�سويقها بفاعلية لمختلف الجهات  ӽ
الم�ستفيدة في المجتمع.
 ج. اآليات تحديد اأ�سعار “ تكليف “ م�ساريع البحوث التطبيقية:
وت�سمل الآليات المتعلقة بهذا الجانب ما ياأتي:
اإعداد �سيا�سات الت�سعير المنا�سبة لم�ساريع البحوث التطبيقية التي توفرها الجامعة للجهات الم�ستفيدة في  ӽ
المجتمع.
تحدي��د اأج��ور ومكافاآت الباحثن من اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ض في الجامع��ة وفقًا لنظ��م ولوائح الجامعة،  ӽ
وطبيعة ونوعية البحوث التطبيقية المطلوبة للجهات الم�ستفيدة في المجتمع.
و�س��ع اأنظم��ة اأو طرق تحديد تكاليف م�س��روعات البحوث التطبيقية واآليات تح�س��يلها، واقتراح البنود  ӽ
المالية في عقود التفاق اأو ال�سراكة البحثية بن الجامعات والجهات الم�ستفيدة في المجتمع. 
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 د. اآليات توزيع (تو�سيل) البحوث التطبيقية للجهات الم�ستفيدة والم�ستهدفة:
تو�سف عملية توزيع الم�ساريع البحثية التطبيقية باأنها: اإي�سال الم�ساريع البحثية التطبيقية من جهات المن�ساأ 
اإلى الجه��ات الم�س��تفيدة؛ ليت��م رب��ط البحث العلمي بم�س��كلات المجتمع والإ�س��هام في حلها، وتت��م عملية توزيع 
الم�ساريع البحثية التطبيقية وفق اآليتن اأ�سا�سيتن: 
الآلي��ة الأولى: اإي�س��ال الم�س��اريع البحثي��ة التطبيقية اإلى الجهة الم�س��تفيدة /الم�س��تهدفة: من خلال اإر�س��ال 
الم�س��اريع البحثية التطبيقية اإلى الجهات الم�س��تفيدة/ الم�س��تهدفة مبا�س��رة، ويتم ذلك من خلال عدة و�س��ائل 
من اأبرزها:
-  اإر�س��ال الم�ساريع البحثية التطبيقية ب�سكل مبا�سر اإلى الجهة الم�ستفيدة/ الم�ستهدفة، عن طريق مندوبن 
متخ�س�سن في وحدات ت�سويق م�ساريع البحوث التطبيقية بجهات المن�ساأ.
-  عقد لقاءات مبا�سرة مع الجهات الم�ستفيدة/ الم�ستهدفة لبيان ما تبحث عنه من احتياجات فعلية.
-  ا�ستلام الحتياجات الفعلية من الجهة الم�ستفيدة/ الم�ستهدفة. 
-  اإ�سدار ن�سرة دورية لت�سويق م�ساريع البحوث التطبيقية واإر�سالها اإلى الجهات الم�ستفيدة اأو المحتملة عبر 
البريد الإلكتروني.
-  اإ�سدار مجلة اأو دورية متخ�س�سة بالم�ساريع البحثية التطبيقية وتوزيعها ون�سرها على النترنت. 
الآلية الثانية: ا�ستقطاب الجهة الم�ستفيدة/ الم�ستهدفة من الم�ساريع البحثية التطبيقية، ويتم ذلك من خلال 
الآتي:
-  ا�ست�س��افة الجهات الم�س��تفيدة اأو الم�ستهدفة اإلى جهات المن�س��اأ، وعقد لقاءات مبا�سرة معها لبيان ما تبحث 
عنه من احتياجات فعلية.
-  ا�ستلام الحتياجات الفعلية من الجهة الم�ستفيدة اأو الم�ستهدفة.
-  اإقامة الموؤتمرات والندوات وور�ض العمل المتخ�س�س��ة ودعوة الم�سوؤولن والمتخ�س�سن في الجهات الم�ستفيدة 
اأو الم�ستهدفة للم�ساركة فيها.
-  اإقامة المعار�ض التخ�س�س��ية للم�س��اريع البحثية التطبيقية على هام�ض الموؤتمرات والندوات وور�ض العمل 
المتنوعة التي تقيمها جهات المن�ساأ.
-  اإ�سدار مجلة اأو دورية متخ�س�سة بالم�ساريع البحثية التطبيقية وتوزيعها ون�سرها على النترنت.
 ه�. اآليات الترويج لم�ساريع البحوث التطبيقية: 
يت�سمن البرنامج الترويجي المقترح لم�ساريع البحوث التطبيقية العديد من الآليات اأبرزها:
-  اإعداد ن�سرة دورية بم�ساريع البحوث التطبيقية وتوزيعها على الجهات الم�ستفيدة والم�ستهدفة في المجتمع 
من خلال عدة و�سائل منها: البريد اللكتروني وموقع الكلية اأو المركز البحثي على �سبكة النترنت.
-  توزيع ن�سخ مجانية من المجلات العلمية المحكمة في الجامعة اأو الكليات على مختلف الجهات الم�ستفيدة اأو 
الم�ستهدفة في المجتمع.
-  اإ�س��دار كتيبات وبرو�س��ورات علمية وتوعية حول اأهمية الم�س��اريع البحثية التطبيقية ومعايير جودتها، 
وتوزيعها على كافة الأق�سام العلمية والمراكز والوحدات البحثية.
-  اإ�س��دار فول��در تعريفي لت�س��ويق الم�س��اريع البحثي��ة التطبيقية، يوزع خ��لال الموؤتمرات والن��دوات وور�ض 
العمل على مختلف الجهات الم�ستفيدة اأو الم�ستهدفة.
-  تزويد القناة الف�س��ائية الجامعية اأو التعليمية -اإن وجدت- بكل ما يتعلق بم�س��اريع البحوث التطبيقية 
في الجامعة ليت�سنى لهم العمل على عر�سها في القناة الف�سائية.
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-  تزويد دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة بملخ�ض عن الم�ساريع البحثية التطبيقية ليت�سنى لهم 
العمل على عر�سها في و�سائل الإعلام الر�سمية كافة.
-  اإقامة ملتقى �سنوي عام لعر�ض الم�ساريع البحثية التطبيقية برعاية الجامعة والجهات الم�ستفيدة.
-  اإقامة الندوات العلمية التثقيفية والتوعية التي تهدف اإلى الإعلان عن اإ�س��تراتيجية ت�س��ويق م�س��اريع 
البحوث التطبيقية، والتعريف باآليات عمل وحدة ت�سويق الم�ساريع البحثية التطبيقية، واأهمية البحوث 
التطبيقية وتوظيفها في خدمة المجتمع، وكيفية اإعدادها ومعايير جودتها.
6. النظام اللكتروني المقترح لإدارة العلمية الت�سويقية للم�ساريع البحثية التطبيقية:
اإن النظ��ام اللكتروني المقترح لإدارة العلمية الت�س��ويقية للم�س��اريع البحثية التطبيقي��ة، هو نظام اإلكتروني 
يعمل على اإدارة جميع الأن�سطة والفعاليات الخا�سة بالعملية الت�سويقية للم�ساريع البحثية التطبيقية لدى 
كل من جهة المن�ساأ والجهة الم�ستفيدة)، حيث يت�سمن النظام:
 اأ.  نظام �سير العمل( wolfkroW ).
 ب.  قاعدة بيانات متكاملة خا�سة بالم�ساريع البحثية التطبيقية.
 ج.  موق��ع اإلك��تروني للم�س��اريع البحثي��ة التطبيقي��ة �س��من الموقع الر�س��مي للجامع��ة اأو الكلية على �س��بكة 
النترنت.
 د.  تطبيق��ات اأندروي��د (sppA diordnA) لجع��ل النظ��ام يعم��ل على اأجه��زة الهاتف المحم��ول والأجهزة 
الكفي��ة مث��ل: DAPi وenohPi. ويك��ون العم��ل ل��دى كل من وح��دة الت�س��ويق بالكلي��ة اأو المركز وكافة 
وحدات الت�س��ويق والبحوث بكليات ومراكز الجامعة با�س��تخدام اأجهزة المحمول والأجهزة الكفية بدًل 
عن الحا�س��بات (اأو بجانبها عند الرغبة)، بالإ�س��افة اإلى اأجهزة الأر�س��فة ال�س��ريعة (deepS hgiH 
srennacS)، والعتماد على �س��بكة النترن��ت بحيث تتم اإدارة العملية الت�س��ويقية اإلكترونيًا بالكامل 
دون الحاجة ل�ستخدام الورق ب�سكل كبير.
التوصيات:
في �س��وء نتائج الدرا�سة الميدانية واأهداف وعنا�سر الت�س��ور المقترح لت�سويق م�ساريع البحوث التطبيقية و�سع 
الباحثان عدد من التو�س��يات الأ�سا�س��ية التي يمكن اأن ت�س��هم في نجاح عملية ت�س��ويق البحوث التطبيقية في 
الجامعات اليمنية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتنميته، وتطبيق الت�سور المقترح في الواقع العملي وتتمثل فيما 
ياأتي:
1.  اإدراك القيادات الإدارية والأكاديمية العليا في الجامعات اليمنية والكليات العلمية والتطبيقية باأهمية 
ت�سويق البحوث العلمية التطبيقية وربطها باحتياجات ومتطلبات المجتمع، ودعم هذا التوجه الت�سويقي 
بتوفير الإمكانات المالية والمادية اللازمة لنجاح تطبيقه على اأر�ض الواقع.
2.  دع��م وت�س��جيع الباحثن في الكلي��ات العلمي��ة والتطبيقية ومراكز البح��وث التابعة لها للقي��ام باأبحاث 
علمية تطبيقية تعالج م�ساكل وق�سايا موؤثرة في المجتمع وتحقق متطلبات التنمية الم�ستدامة في المجتمع، 
وتخ�س��ي�ض جائزة مالية �س��نوية لأف�س��ل البح��وث العلمية التطبيقية التي اأ�س��همت في معالجة م�س��كلة 
معينة في المجتمع اأو اأدت نتائجها اإلى تطوير اأو ابتكار منتجات اأو تقنيات جديدة تفيد المجتمع في اأي من 
مجالت التنمية. 
3.  تبني اأ�سلوب الجامعة المنتجة وتفعيله على م�ستوى الجامعات اليمنية كاأ�سلوب مهم في توفير موارد مالية 
اإ�سافية والتحول في البحث العلمي من البحث للا�ستهلاك اإلى البحث من اأجل ال�ستثمار.
4.  تعزي��ز الوع��ي الجتماع��ي تج��اه البح��وث العلمية التطبيقي��ة لدى كاف��ة القطاع��ات في المجتمع، ورفع 
م�س��توى وعيها باأهمية ودور البحث العلمي والإح�س��ا�ض بجدواه، والعمل على دعمه وت�س��جيعه، وتنويع 
م�سادر تمويله. 
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5.  تعزي��ز وتنمي��ة روح التع��اون وال�س��راكة المجتمعي��ة في مج��ال البحث العلم��ي التطبيقي ب��ن الجامعات 
وموؤ�س�س��ات المجتم��ع من خلال عدة و�س��ائل كاللقاءات الدوري��ة بن قيادات الجامع��ات والكليات العلمية 
والتطبيقي��ة والقي��ادات الإدارية في موؤ�س�س��ات المجتمع العامة والخا�س��ة، وتنظيم الموؤتم��رات والندوات 
وور���ض العم��ل المتخ�س�س��ة في هذا المج��ال، واإقام��ة المعار ��ض العلمية للابت��كارات والمخترعات وم�س��اريع 
التخ��رج في الكلي��ات العلمي��ة والتطبيقي��ة، بالتع��اون والتن�س��يق ب��ن الطرف��ن ( الجامعات وموؤ�س�س��ات 
المجتمع).
6.  تزوي��د الكليات العلمية والتطبيقية ومراكز البحوث التابعة لها بالكوادر البحثية المتخ�س�س��ة، بالموارد 
المالي��ة والأجهزة والمعدات والو�س��ائل والتقنيات الحديث��ة التي تحتاجها للقيام بدوره��ا في اإنتاج بحوث 
علمي��ة تطبيقي��ة ت�س��هم بفاعلية في خدمة المجتم��ع وتنميته، وذلك بالتعاون والتن�س��يق في هذا الجانب 
م��ع موؤ�س�س��ات المجتم��ع المختلفة من خلال عدة و�س��ائل: كاإن�س��اء �س��ندوق خا�ض لتمويل البح��ث العلمي 
بالجامعات ي�سهم فيه القطاع الخا�ض بن�سبة محددة، اأو دعم وتفعيل كرا�سي البحث العلمي التطبيقي في 
مجالت محددة. 
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